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RANCANG BANGUN MODUL HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT PADA APLIKASI DREITE OPERATIONAL 
SYSTEM DI PT DREINDO RAGAM TEKNOLOGI 
 
ABSTRAK 
Perkembangan di zaman sekarang menuntut adanya pencatatan yang rinci 
terkait pengelolaan data. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan secara 
manual menjadi alasan diperlukannya suatu sistem yang dapat membantu 
mengatasi permasalahan tersebut.  Sistem Human Resource Management (HRM) 
adalah salah satu solusi untuk membantu pencatatan tersebut. Sistem Human 
Resource Management adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengembangkan 
dan menjamin kesejahteraan sumber daya manusia di dalam organisasi. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirancang dan dibangun suatu aplikasi berbasis 
website dengan nama Dreite Operational System yang salah satu modulnya 
bernama modul Human Resource Management. Aplikasi tersebut dirancang dan 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Yii2. Saat ini, 
modul Human Resource Management pada aplikasi Dreite Operational System 
sudah berhasil dirancang dan dibangun. Modul tersebut dapat digunakan setelah 
diberikan banner oleh pihak perusahaan. 
 
Kata kunci : Dreite Operational System, PT Dreindo Ragam Teknologi, Human 
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